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RESUMEN 
Esta investigación ha sido tituladaLa Ineficacia de las Medidas Socioeducativas 
aplicadas al Adolescente Infractor en el Centro Juvenil Quiñonez Gonzales del 
Distrito Judicial de Lambayeque Periodo 2013- 2014 y se ha formulado como 
partes del problema los empirismos normativos y discrepancias teóricas como 
variables del problema, como variables de la realidad a los operadores del 
derecho y a la comunidad jurídica y como variable del marco referencial 
tenemos a los planteamientos teóricos, normas y legislación comparada, 
asimismo se ha realizado un cuestionario el mismo que nos ha permitido 
confirmar de manera parcial cada una de las sub hipótesis en un total de 
54.39%,  de confirmación frente a un 43.61%  que se disprueba, una de las 
propuestas a las que se ha podido llegar es que es importante tener mejores 
fórmulas respecto a las sanciones que se deba aplicar a los menores 
infractores, por nuestro lado consideramos que se les deba aplicar de manera 
drástica y responsabilizar penalmente a todo menor infractor que cometa 
delitos agravantes con la participación de dos o más agentes o que cometan 
delitos como el sicariato.  
 
